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 چکیده
-هَسفَلَطٕ ٍ سفتبس ؿجىِ سٗضد.دس رلگِ ػبحلٖ ؿشق ربػه، ثِ دسٗبٕ فوبى هٖسٍدخبًِ رگ٘ي ثب تـى٘ل دلتبٖٗ 
ّبٕ هَرَد دس سٍدخبًِ آًَهبلٖ .ثبؿذػبختٖ ثؼ٘بس حؼبع هّٖبٕ صه٘يّبٕ صّىـٖ، ثِ تغ٘٘شات حبكل اص فقبل٘ت
ؿذى ثؼتش ٍ ، پْي ٍ ثبسٗهّبٕ صهبًٖ هختلف، فجَس اص خظ گؼلًٖبگْبًٖ دس دٍسُ تغ٘٘ش هؼ٘شّبٕ هتقذد ٍهبًٌذ 
سٍ ثشإ ؿٌبخت ًحَُ اص اٗي ؛ّبٕ گزاس اص ٗه پٌِْ فقبل تىتًَ٘ىٖ اػتصّىـٖ اص رولِ فلاهتتشاون ثبلإ ؿجىِ
هبًٌذ  هذلٖ ٍ هفَْهّٖبٕ تىٌ٘ه ، اصدس هَسفَلَطٕ ٍ سفتبس سٍدخبًِ رٌجب ىتًَ٘هفولىشد ٍ ه٘ضاى احشگزاسٕ ت
ّذف اص اٗي تحم٘ك ؿٌبخت ؿَاّذ ٍ اسصٗبثٖ اػت. اػتفبدُ ؿذُّبٕ طئَدٌٗبه٘ه دادُ ٍ ّبٕ هَسفَهتشٗهؿبخق
اػت. ثشإ دػت٘بثٖ ثِ اٗي  رگ٘يثؼتش سٍد هَسفَلَطٕ ٍ دس تغ٘٘شات  گزاسٕرٌجب ٍ سػَةّبٕ تىتًَ٘ه فقبل٘تتبح٘ش 
 پظٍّؾفٌَاى اثضاسّبٕ ؿٌبػٖ ثِّبٕ تَپَگشافٖ ٍ صه٘ي، ًمـِلٌذػت إَاسُّبٕ َّاٖٗ، تلبٍٗش هبّّذف، اص فىغ
إ همبٗؼِ -ثِ سٍؽ تحل٘لٖ ،ّبٕ طئَهَسفَلَطٍٕ ثب اػتفبدُ اص تىٌ٘هّبٕ ه٘ذاًٖ ثب اتىب ثِ ٗبفتٍِ  اػتاػتفبدُ ؿذُ
 طئَدٌٗبه٘ه ّبٕدادُ ٍ َسفَلَطّٕبٕ طئَهآهذُ اص ؿبخقدػتثِ تبٗذً .اػتّب الذام ؿذُثِ تزشِٗ ٍ تحل٘ل دادُ
ربٖٗ ٍ ربثِ ٍ اػتّبٕ تىتًَ٘ىٖ وَاتشًشٕ هتبحش ؿذُؿذت اص فقبل٘تثِهٌغمِ هَسد هغبلقِ  دّذ وًِـبى هٖ
تَاًذ ثِ اسصٗبثٖ ثْتش ٍاوٌؾ ّبٕ اٗي تحم٘ك هٖٗبفتِثبؿذ. ؿشلٖ هٖحشوبت تىتًَ٘ىٖ هٌغمِ ثِ عشف ؿوبل
-صٗؼت ٍ وٌتشلػشصه٘ي، حفبؽت هح٘ظّبٕ آهبٗؾپبِٗ ثشإ عشحٍ تبه٘ي اعلافبتسٍدخبًِ ثِ تغ٘٘شات گًَبگَى 
 .هٌزش گشددػ٘لاة 
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 مقدمه. 1
 ٍ ثَدُ پبٗذاس حبلت دس ًذستثِ عج٘قٖ ّبٕسٍدخبًِ
 ًؾش اص ّوَاسُ هختلف هتغ٘شّبٕ ٍ فَاهل تأح٘ش تحت
دس اٗي  ؛ّؼتٌذ تغ٘٘ش دس الگَ ٍ ساػتب اثقبد، ؿىل،
كَست ّشگًَِ تغ٘٘شٕ وِ ثِ ػ٘ؼتن سٍدخبًِ تحو٘ل 
القول سا ثشّن صدُ ٍ ثب فىغؿَد، تقبدل هَرَد آى
سٍ ؿجىِ صّىـٖ دس رْت اٗزبد هَاصًِ رذٗذ سٍثِ
ّبٕ ربٖٗثٌٖ٘ اٗي تغ٘٘شات ٍ ربثِپ٘ؾخَاّذ ؿذ. 
 تشٗيهْنّب، اص حتٖ رضئٖ الگَٕ سٍدخبًِ ولٖ ٍ
-ثِ ؿوبس هٖ 1هؼبٗل هشثَط ثِ طئَهَسفَلَطٕ رشٗبًٖ
 اص ًبؿٖ تغ٘٘شات .ٍ اص اٗي ًؾش اّو٘ت داسد سٍد
 طئَهَسفَلَطٗىٖ لبثل ؿَاّذ ثِ تَرِ ثب تىتًَ٘ه رٌجب
 اص اؿىبل ٗىٖ فٌَاى ثِ ّبگ٘شٕ اػت؛ سٍدخبًِپٖ
 ؿًَذهتبحش هٖ ث٘ـتش تغ٘٘شات اٗي عج٘قت اص دٌٗبه٘ه
 ثؼتش ربًجٖ، ثشؽ گًَبگَى هبًٌذ تغ٘٘شات ثِ اؿىبل ٍ
فـبسّبٕ  سػَثبت ثِ حزن ٍ افضاٗؾ ه٘ضاى فشػبٗؾ ٍ
-هٖ ًـبى القولگشفتِ فىغكَست تغ٘٘شات ٍ ٍاسدُ
 ثشسػٖ ثشإ. )dna arsiM 8002 ,avatsavirS(دٌّذ
ٕ ّبدادُ اص اػت تب ثب اػتفبدُ لاصم اٗي تغ٘٘شات آحبس
 ّبٕ تىتًَ٘ىٖفقبل٘ت اثتذا ّب،طئَدٌٗبه٘ه ٍ ؿبخق
ّب ٍ آًَهبلٖ ه٘ضاى ٍ ػپغ ّب حبثتسٍدخبًِ هؼ٘ش دس
ؿ٘ت اٗي هَاسد دس هٌبعك ون .ؿَدهـخق ّبآى فلل
هبًٌذ دلتبّب اص حؼبػ٘ت ٍ دسرِ تغ٘٘ش پزٗشٕ 
رٌغ،  ث٘ـتشٕ ًؼجت ثِ ػبٗش هٌبعك ثشخَسداس اػت.
ؿ٘ت ػغح دلتب، ػ٘ىل ثبفت ٍ حزن سػَة، ٍػقت ٍ 
گزاسٕ ٍ ثغَس ولٖ تمشٗجب توبهٖ خلَك٘بت سػَة
گزاسٕ ٍ سفتبس ف٘ضٗىٖ دلتبّب دس استجبط ثب سػَة
گ٘شد ٍ دس استجبعٖ ّب ؿىل هٖدٌٗبه٘ىٖ سٍدخبًِ
عَس هؼتم٘ن ٍ غ٘ش هؼتم٘ن)، تىبهل ٍ  دٍػَِٗ(ثِ
ّبٕ سٍ ٍٗظگّٖن هشتجظ اػت. اص اٗيتحَلات آًْب ثِ
وٌٌذُ دس ٕ ٍ ثبفت سػَثبت ًمؾ تق٘٘يگزاسسػَة
دس اٗي  .وٌذتغ٘٘شات ثؼتش سٍدّبٕ دلتبٖٗ اٗفب هٖ
ٍ استجبط آى ثب فولىشد ًبپبٗذاسٕ ثؼتش پظٍّؾ، 
هَسد ثشسػٖ لشاس  گزاسٕرٌجب ٍ سػَة تىتًَ٘ه
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ّذف اص اٗي تحم٘ك ؿٌبخت ؿَاّذ ٍ  .اػتگشفتِ
-رٌجب ٍ سػَةّبٕ تىتًَ٘ه فقبل٘تتبح٘ش اسصٗبثٖ 
دس  رگ٘يدس تغ٘٘شات هَسفَلَطٕ ٍ ثؼتش سٍد  زاسٕگ
صّىـٖ سٍد رگ٘ي ثب ٍ ساثغِ الگَٕ اػتػغح دلتب 
 ّبٕ هزوَس، هَضَؿ اكلٖ اٗي تحم٘ك اػت.فقبل٘ت
هَرت ، سػَثبت سٗضداًِ ثبفت ٍ ؿ٘ت ون پٌِْ ػبحلٖ
ّبٕ ٍٗظُ ثبسؽ ِّبٕ ثبسؽ ثدس دٍسًُبپبٗذاسٕ ثؼتش 
ؿذى هَرت ؿشٗبًٖاٗي هؼئلِ  .گشددػ٘لاثٖ هٖ
گؼتشؽ فشم ثؼتش تمؼ٘ن آى ٍ ً٘ض رشٗبى ٍ 
ّب ؿَد. فلاٍُ ثش اٗي ػشسٗض ؿذى ػ٘لاةسٍدخبًِ هٖ
ّب ؿذُ ٍ هخبعشات اًؼبًٖ، هَرت تغ٘٘ش هؼ٘ش آى
-وـبٍسصٕ ٍ ػىًَتگبُّب، اساضّٖب ٍ پلتخشٗت ػبصُ
ّب اٗي پذٗذُدًجبل داسد. ّبٕ اًؼبًٖ پ٘شاهَى آًْب سا ثِ
تشٗي هؼبئلٖ اػت وِ هٌغمِ هَسد هغبلقِ سا اص هْن
سػذ ًؾش هٖ دّذ. ّوچٌ٘ي ثِدس هخبعشُ لشاس هٖ
تَاًذ گ٘بّٖ ػغح رلگِ ػبحلٖ هٖتمَٗت پَؿؾ
إ اٗفب ًمؾ هَحشٕ دس پبٗذاسٕ ث٘ـتش ثؼتش سٍدخبًِ
 ًوبٗذ. 
 
 هامواد و روش . 2
ّبٕ داخلٖ استفبفبت ثـبگشد لؼوتاص رگ٘ي سٍدخبًِ 
 145ثب تـى٘ل دلتبٖٗ ثِ ٍػقت  ٍشد گ٘ػشچـوِ هٖ
دس رلگِ ػبحلٖ ؿشلٖ ربػه ثِ دسٗبٕ و٘لَهتشهشثـ 
 -85ً رغشاف٘بٖٗعَل  دس ث٘ي ٍ)1(ؿىلسٗضدفوبى هٖ
  رغشاف٘بٖٗ فشم ٍ  ؿشلٖ 85ْ -22َ -84ً  ٍ 75ْ -95َ
 .اػتؿذٍُالـ  ؿوبلٖ 55ْ -54َ -12ٍ ً 52ْ -33َ -92ً
ٍ ه٘بًگ٘ي دسرِ  72/5ه٘بًگ٘ي دهبٕ ػبلاًِ 
ّبٕ سگجبسٕ  ثبسؽ ثبؿذ. ه٘ل٘وتش هٖ 801ثبسؽ
ٍ فذم سٗضؽ ثشف دس ّب پشاوٌذُ ٍ ثقضبً هَػوٖ
ؿجىِ  ػ٘لاثٖ سطٗن هَرت ،هحذٍدُ هَسد هغبلقِ
-ٍِ عغ٘بى آى سا ٌّگبم ثبسًذگٖ ث ّ٘ذسٍگشافٖ ؿذُ
هَسفَهتشٕ دلتبٕ  ّبٕدادُ )1رذٍل(دس دًجبل داسد. 
  ت.اػهحبػجِ ؿذُسٍدخبًِ رگ٘ي 
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 سٍد رگ٘ي دس ػَاحل دسٗبٕ فوبىًمـِ هحذٍدُ رغشاف٘بٖٗ  .1ؿىل
 
 رگ٘يهَسفَهتشٕ دلتب ٍ سٍدخبًِ  ّبٕدادُ. 1رذٍل
 آثشاِّ(هتش)عَل دلتب(%)ؿ٘ت دلتب(هتش)فشم دلتب(هتش)عَل هؼبحت
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رْت ثشسػٖ ًمؾ تىتًَ٘ه رٌجب ٍ  اٗي پظٍّؾدس 
س تغ٘٘شات هؼ٘ش ٍ ًبپبٗذاسٕ ثؼتش گزاسٕ دسػَة
ّبٕ ًمـِ سٍدخبًِ رگ٘ي اص اثضاس تحم٘ك هبًٌذ
، 000001:1ؿٌبػٖ، صه٘ي00052:1 تَپَگشافٖ
-سٍؽٍ  إ هٌغمِّبٕ َّاٖٗ ٍ تلبٍٗش هبَّاسُفىغ
-ٍ ثب اػتفبدُ اص تىٌ٘ه اػتاػتفبدُ ؿذُ ّبٕ ه٘ذاًٖ
ثِ  إهمبٗؼِ -ثِ سٍؽ تحل٘لٖ ،ّبٕ طئَهَسٍفَلَطٕ
 ،ثِ اٗي هٌؾَس اػت.ّب الذام ؿذُدادُتزشِٗ ٍ تحل٘ل 
تَپَگشافٖ ثِ  ّبّٕبٕ اعلافبتٖ ًمـِاثتذا لاِٗ
  )3.9(SIG crAافضاسدس ًشمSIG ػ٘ؼتن اعلافبتٖ
ّبٖٗ هبًٌذ ٍ ثب اػتفبدُ اص آى لاِٗ ؿذاًتمبل دادُ
 NITٍ  1استفبؿسلَهٖ صّىـٖ، ؿ٘ت، هذلؿجىِ
ؿٌبػٖ اص ًمـِ صه٘ي دس اداهِاػتخشاد گشدٗذ ٍ 
ّبٕ ػٌگٖ سخؼبسٍُ  ّبّبٕ خغٖ گؼللاِٗ ،هٌغمِ
دٌّذُ ثؼتش سٍدخبًِ هَسد هغبلقِ تـى٘لٍ سػَثٖ 
ّبٕ فَق اضبفِ گشدٗذ. رْت ثشسػٖ ٍ ثِ لاِٗ تِْ٘
ٍ تلبٍٗش 4331ػبل ّبٕ َّاٖٗفىغ ،تغ٘٘شات ثؼتش
 ،6631، 1531 ّبٕػبل  MT tasdnaLإهبَّاسُ
ػپغ ثب  ،سػٖ لشاس گشفتهَسد ثش 4831 ٍ9731
اص حبكل  ّٕبفول٘بت ه٘ذاًٖ ًؼجت ثِ تغج٘ك ٗبفتِ
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إ ٍ ػبٗش هٌبثـ ثب ّبٕ َّاٖٗ، تلبٍٗش هبَّاسُفىغ
ّبٕ گبُ ؿبخقٍالق٘بت صهٌٖ٘ الذام گشدٗذ. آى
اًتگشال  ٍ 2ضشٗت ػٌَ٘ػ٘تِ طئَهَسف٘ه هبًٌذ
فٌَاى اثضاسّبٕ اػبػٖ ثشإ ثِ 3ّ٘پؼَهتشٗه
، رٌجبػبختٖ ٍ تىتًَ٘ه ًَصه٘يتـخ٘ق تبح٘شات 
ّب اٗي ؿبخق اًذ.هحبػجِ ؿذُ رگ٘ي ثشإ دلتبٕ سٍد
ّبٕ َّاٖٗ ّبٕ تَپَگشافٖ ٍ فىغٍٕ ًمـِص سا
 رٌجبگ٘شٕ ؿذُ تب اص اٗي عشٗك تىتًَ٘ه هٌغمِ اًذاصُ
ثب تغ٘٘شات  گزاسٍٕ سػَة ٍ فشاٌٗذّبٕ فشػبٗـٖ
 ؿَد.هغبثمت دادُهحذٍدُ هَسد هغبلقِ هؼ٘ش دس 
-هؤلفِ ،طئَدٌٗبه٘ه ّبٕدادُ ثب اػتفبدُ اص ّوچٌ٘ي
 ٍ هحبػجِ هٌغمِ ّبٕگؼل لبئن ٍ افمٖ حشوتٖ ّبٕ
 اٗي ه٘ضاى تأح٘شگزاسٕ خلَف دس لاصم ّبٕتحل٘ل
 هتَالٖ هؼ٘شّبٕ تغ٘٘ش ٍ وبًبل ؿ٘ت ثش ّبهؤلفِ
هحذٍدُ هَسد تغ٘٘شات هؼ٘ش دس  ٍكَست گشفت 
ٍ ه ًؼجٖ اسصٗبثٖ هغبلقِ اص ًؾش ه٘ضاى فقبل٘ت تىتًَ٘
استجبط  ،ؿذُ ٍ ثب تبح٘شات تىتًَ٘ىٖ ثشآٍسد ؿذُتحل٘ل 
ًتبٗذ حبكلِ تلف٘ك ؿذُ ٍ  ؛ دس ًْبٗتاًذدادُ ؿذُ
 اًذ.هَسد تزضِٗ ٍ تحل٘ل لشاس گشفتِ
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 نتایج. 3
 801/6ه٘بًگ٘ي ػبلاًِ ثبسؽ دس هحذٍدُ هَسد هغبلقِ 
-سگجیبسٕ هیٖ  كیَستویِ اوخیشا ثیِهتیش اػیته٘لیٖ
؛ ثشسػیٖ آة ٍصاست ً٘یشٍ) ول تیبه٘ي هٌیبث  ـ(اداسُثبؿذ
فللٖ ثبسؽ ً٘ض ًـبى اص خـىٖ عَلاًٖ هٌغمیِ داسد؛ 
ثبؿیذ ٍ ّب دس فلل صهؼتبى هٖوِ اوخش ثبسؽثِ عَسٕ
تٌْب ٗه دسكذ اص ثبسؽ ػبلاًِ دس فلل تبثؼتبى اتفبق  
ّب پشاوٌیذُ، ًیبهٌؾن، ٍ اغلیت اػت. ٍلَؿ ثبسؽافتبدُ 
اٗي ساثغِ ثِ دلاٗلٖ چَى  ثبؿذ. دسؿذٗذ ٍ ػ٘لاثٖ هٖ
ووجَد ثبسؽ ػبلاًِ، تَصٗیـ ًبهٌبػیت ثیبسؽ، گشهیبٕ 
صٗبد ٍ ثبدّبٕ عَفبًٖ، ػبصًذّبٕ ًفَرًبپزٗش ٍ ػؼیت 
خَسد؛ ویِ  هبسًٖ، پَؿؾ گ٘بّٖ هٌبػجٖ ثِ چـن ًوٖ
اٗي هؼبلِ حشوت ػ٘لاة ٍ دس ًت٘زِ تغ٘٘یشات هؼی٘ش 
-هتییَالٖ سا دس دلتییبٕ سٍد رگیی٘ي تـییذٗذ ًوییَد ُ
ّیبٕ دل٘یل ٍٗظگی  ٖاص عیشف دٗگیش ثی  ِ). 2اػت(ؿیىل 
دسٗیبٕ وِ ثیِ   ّ٘ذسٍلَطٗىٖ ٍ هَلق٘ت پبٗبثٖ سٍدخبًِ
هٌیبعك ، سٗضد ٍ ٍریَد دلتیبٕ ًؼیجتب ٍػی٘  ـ هٖ فوبى
خ٘یضٕ ٍػ٘قٖ اص هحذٍدُ هیَسد هغبلقیِ خغیش ػی٘ل 
حیذاوخش  دثی  ٖآهیبس سػیَة، ثبلاٖٗ داسد. دس اٗي ساثغِ 
ص عشٗیك ا )،2(ریذٍل خبًِ رگ٘يسٍدإ  سٍصاًِ ٍ لحؾِ
تِْ٘  )7531-7831(ػبلِ 03سگشػَ٘ى ٗه دٍسُ پبِٗ 
گ٘شٕ ؿذُ  اًذاصُ ّبٕدادُحزن  ولٖعَس ِث اػت.ُؿذ
 .إ ثیَدُ اػیت  ث٘ـتش اص حذاوخش لحؾِ ،حذاوخش سٍصاًِ
ػپغ  ؿذُ ٍاثتذا حذاوخشّبٕ سٍصاًِ تىو٘ل  ثٌبثشاٗي،
حییذاوخشّبٕ سٍصاًییِ ٍ  اص عشٗییك ساثغییِ ّوجؼییتگ  ٖ
إ  ٍ تغَٗل اعلافبت حذاوخش لحؾِ إ ثِ تىو٘ل لحؾِ
اعلافیبت  ،ػبلِ 03پغ اص تِْ٘ ٗه پبِٗ  .الذام گشدٗذ
إ ثیِ ول٘یِ ّبٕ حذاوخشّبٕ سٍصاًیِ ٍ لحؾی  ِػ٘لاة
آصهًَْبٕ  اػتفبدُ اصّبٕ آهبسٕ اًغجبق دادُ ٍ ثب تَصٗـ
 -فٍوَگشلوَ ٍ2شٗ، وبٕ اػىَا1گبًِ حذالل هشثقبتػِ
ویِ ثیب  وبٕ اػىَاٗش)(تشٗي تَصٗـ هٌبػت ،3اػو٘شًٍَف
-اًتخبة ؿذُ ،اعلافبت هَرَد اًغجبق ث٘ـتشٕ داؿتِ
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لزا اص اٗي عشٗك همذاس ػ٘لاة حذاوخش سٍصاًیِ ٍ  اػت.
ثیشآٍسد  ،ػیبل  ِ 005تب  2ّبٕ ثشگـت  إ ثب دٍسُ لحؾِ
 ).3رذٍلاػت(ؿذُ
 دل٘مِ 03ٍ  ػبفت51ه٘بًگ٘ي  4صهبى توشوضهحبػجِ 
تشت٘ت رشٗبى آة(ثب ، ثِ اٗي)4رذٍل(دّذسا ًـبى هٖ
و٘لَهتشٕ آثشاِّ) ثب ػشفت ً٘ن  82/7تَرِ ثِ عَل
-ًَسدد وِ ثب تَرِ ثِ ٍٗظگٖهتش دس حبًِ٘ دلتب سا دسهٖ
گ٘بّٖ ّبٕ حَضِ هبًٌذ ؿ٘ت ثؼ٘بسون، پَؿؾ
تَاى هٖ ،ّبٕ سگجبسًٕبچ٘ض، رٌغ صه٘ي ٍ ثبسؽ
ّب ٍ دس ًت٘زِ تغ٘٘شات ثؼتش سا دس اًتؾبس ٍلَؿ ػ٘لاة
 داؿت. ٕ هَسد هغبلقِدلتب
گ٘بّٖ، ًفَر فمش پَؿؾفَاهلٖ چَى ثِ عَسولٖ 
ّب، هبّ٘ت سگجبسٕ ثبسؽدلتب ٍ  سػَثبتون پزٗشٕ
-إ دس اٗي هٌغمِ هّٖبٕ دٍسُهَرت سخذاد ػ٘لاة
صهبى  ،ّبدل٘ل وَتبُ ثَدى هؼ٘ش آثشاِّؿَد؛ وِ ثِ
ّب ثب حبلت توشوض ًؼجتب وَتبّٖ ً٘ض داسًذ. اٗي ثبسؽ
ػ٘لاثٖ ثِ ػشفت رشٗبى ٗبفتِ ٍ هَرت فشػبٗؾ 
دس هؼ٘ش خَد  ٍ حول همبدٗش فشاٍاى سػَة ؿذٗذ
ّبٕ ٍ وبّؾ ًؼجٖ ػشفت رشٗبى دس ثخؾ گشدًذهٖ
دػت سٍدخبًِ هٌزش ثِ ػشسٗض ؿذى ه٘بًٖ ٍ پبٗ٘ي
ّبٖٗ وِ داهٌِ گشدد. اٗي ٍٗظگٖ دس صهبىّب هٖآى
اص ؿذت  ،ؿَدهَػوٖ ثِ هٌغمِ وـ٘ذُ هّٖبٕثبسؽ
وِ  فل٘ـٖ سػَثبت ٍ فشاٍاًٖ ث٘ـتشٕ ثشخَسداس اػت.
ؿوبل ّبٕ وَّؼتبًٖ حَضِاستفبفبت هىشاى ٍ اص 
سػَثٖ ، هٌـب حول ؿذُ صّىـٖؿجىِرلگِ تَػظ 
-سٗض سػذٍ ثِ ًؾش هٖ ثبؿٌذرگ٘ي هٖ دلتبٕ سٍدخبًِ
دس پبٗ٘ي رلگِ ٍٗظُ ثِسػَثبت اٗي داًِ ٍ ػؼت ثَدى 
اص دلاٗل دٗگش ٗىٖ  ،ٍ دس ًضدٗىٖ ػبحل دسٗب
دس  تغ٘٘ش هؼ٘شّبٕ هتقذد سٍدخبًِ ًٍبپبٗذاسٕ ثؼتش 
  .)2(ؿىلثبؿذهٖ عَل ً٘ن لشى اخ٘ش
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 هتش هىقت دس حبًِ٘
ٍٗظُ ل٘تش دس حبًِ٘ دس دثٖ
 و٘لَهتش هشثـ
 هتَػظ ػبلاًِ
 ٍصى هَاد سػَثٖ
 ٍٗظُسػَة
 تي دس و٘لَهتشهشثـ
 0801/8 9361906/5 5/63 142/5 سٍد رگ٘ي
 
 آة ٍصاست ً٘شٍ).ول تبه٘ي هٌبثـٍاًٖ ٍلَؿ اٍد آثذّٖ دس اٗؼتگبُ پٌْبى(رگ٘ي) (اداسًُتبٗذ تحل٘ل فشا . 3رذٍل
 
 )ثشحؼت هتش هىقت دس حبًِ٘(دٍسُ ثشگـت ثِ ػبل  سٍدخبًِ
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عَل هؼ٘ش  L، فتبػ ثِصهبى توشوض  CTآى: وِ دس ( ٍ وشپ٘چPCC ثب اػتفبدُ اص ؿبخق رگ٘ي هحبػجِ صهبى توشوض دلتبٕ سٍد .4رذٍل
 )8002 ,gnaK noyH()ثبؿذهٖ اختلاف استفبؿ حَضِ ثِ هتش Hٍ  هتشو٘لَآة ثِ
 





















 دل٘مِ 51ػبفت ٍ 61 61/52 
 دل٘مِ 03ػبفت ٍ 51 51/84 - ه٘بًگ٘ي
     
 
 )4831تب  4331لجل اص ػبلرگ٘ي دس عَل صهبى(تغ٘٘شات ثؼتش سٍدخبًِ  .2ؿىل
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ؿٌبػٖ هٌغمِ هَسد هغبلقِ ًبؿٖ اص ػبختبس صه٘ي
ٍ الگَّبٕ تىتًَ٘ىٖ فبص وَّضاٖٗ آلپٖ دس هَ٘ػي 
 ّبٕ پ٘چ٘ذُخَسدگّٖب ٍ چ٘يؿبهل گؼلؾ پلَ٘ػي
ّبٕ ؿوبلٖ ثِ سًٍذ گؼلؾ دس لؼوت .ذٌثبؿهٖ
غشثٖ ی ّبٕ صاگشع، ؿوبلق٘ت اص دًجبلِ سؿتِ وَُتج
ّب سًٍذ خبكٖ اهب دس رٌَة، گؼل ؛اػت ؿشلٖرٌَة
اًذ. وٌٌذ ٍ دس رْبت هختلف وـ٘ذُ ؿذُسا دًجبل ًوٖ
دس ثخؾ ؿشلٖ هحذٍدُ گؼلؾ اًذن ثَدُ ٍ ث٘ـتش 
دس  ٍ ثبؿٌذّبٕ ون هٖربٖٗؿشلٖ ی غشثٖ ثب ربثِ
ؿشلٖ غشثٖ ی رٌَةّب، ؿوبلثخؾ غشثٖ، سًٍذ گؼل
ثبؿٌذ، ػپغ ثِ ؿذُ ٍ داسإ ؿذت ث٘ـتشٕ هٖ
-ػوت ػبحل غشثٖ، سًٍذ ؿوبلٖ ی رٌَثٖ پ٘ذا هٖ
) 4ّبٕ هٌغمِ(ؿىلهغبثك ثب ًمـِ گؼلوٌٌذ. 
گؼلؾ ًمؾ ثبسصٕ دس تغ٘٘شات هؼ٘ش ٍ اًحشاف ؿجىِ 
ّب وِ وبًبل غشثٖ گؼل -صّىـٖ داؿتِ ٍ سًٍذ ؿشلٖ
ثبؿذ. ٗذ اٗي اهش هًٖوبٗذ، هَآثشفتٖ سا لغـ هٖ
دس ؿوبل ٍ غشة هٌغمِ هَسد هٌ٘بة ػ٘ؼتن گؼلٖ 
ثبؿذ ساػتب هّٖبٕ ّنؿجىِ ٍػ٘قٖ اص گؼلهغبلقِ، 
ّبٕ هٌغمِ ٍ اص رولِ سٍدخبًِ وِ اغلت سٍدخبًِ
ربٖٗ ولٖ رگ٘ي دس ساػتبٕ آى ربسٕ ّؼتٌذ. ربثِ
اٗي گؼل اص ًَؿ هقىَع ثَدُ ٍ دس ػوت ؿشلٖ خَد 
اى سا اص صٍى ػبختبسٕ صاگشع رذا صٍى ػبختبسٕ هىش
-گؼل رضٍ ،هحذٍدُ ّبٕگؼلثِ عَس ولٖ  هٖ ػبصد.
 دٍساى ػبحلٖ سػَثبت صٗش دس وِ ثبؿٌذهٖ پٌْبى ّبٕ
 ٗه دس ؿذىٍالـ لحبػ ثِ ٍلٖ اًذ،ؿذُ هذفَى چْبسم
ّبٕ ًشهبل، گؼل اصتشو٘جٖ  تىتًَ٘ىٖ فقبل پٌِْ
 لبئن وبتحش ّبٕهؤلفِ ثب لغضساػتب إلشصٍُ هقىَع 
 دس خَسدُگؼل ّبٕثلَن ًَػبًٖ حشوبت. ّؼتٌذ
 ثشداسًٕمـِ ػبصهبى طئَدٌٗبه٘ه اٗؼتگبُ تشٗيًضدٗه





 9002ػبل اٍاٗل تب 6002 ػبل اٍاخش اص ربػه اٗؼتگبُ صهبًٖ ّبٕػشٕ ًوَداس .3 ؿىل
 )وـَس ثشداسًٕمـِ ػبصهبى صهٌٖ٘، ثشداسًٕمـِ ولاداسُ اص التجبع(
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  هختلف(ثِ ػبًت٘وتش) رْبت دس پَػتِ ّبٕربٖٗتغ٘٘شات ربثِداهٌِ ٍ حذاوخش حذالل، .5 رذٍل
 
 لبئن ؿشلٖ ؿوبلٖ ربٖٗرْت ربثِ
 -3/1 -5/8 -5 حذالل
 3/3 2/6 2/5 حذاوخش
 6/4 8/4 7/5 تغ٘٘شاتداهٌِ
 
ربٖٗ ٍ حشوبت ربثِ ،َدٌٗبه٘هّبٕ طئدادُاػبع  ثش
 ؛ اٗيثبؿذؿشلٖ هٖتىتًَ٘ىٖ هٌغمِ ثِ عشف ؿوبل
ػٌگٖ ّبٕ پٖگؼل فشاٍاًٖ دس استجبط ثب اعلافبت
ّبٕ تبسٗخٖ لشصُثشسػٖ صه٘يٍ ّوچٌ٘ي ؿذُ ؿٌبختِ
-ًـبى هٖ ،دس هحذٍدُ هَسد هغبلقٍِ هْن دػتگبّٖ 
-صه٘يدّذ وِ گؼتشُ هَسد ثشسػٖ اص دٗذگبُ لشصُ
خ٘ض إ ثؼ٘بس پش تىبپَ ٍ ثِ ؿذت لشصُختٖ گؼتشُػب
هٌغمِ  ٕخ٘ضٕ ثبلالشصٍُ ّب فقبل٘ت گؼل ٍ هَٗذ اػت




 هَسد هغبلقِدس هٌغمِ  ؾگؼل ػ٘ؼتن .4ؿىل
 
ثشإ دسن  1هبًٌذ ػٌَ٘ػ٘تِ طئَهَسف٘ه ّبٕؿبخق
دس هحذٍدُ هَسد  تغ٘٘شات ثؼتش ٍ فقبل٘ت تىتًَ٘ه
تغ٘٘شات اٗي ؿبخق دس . ضاس هف٘ذٕ اػتاث هغبلقِ،
صّىـٖ ثِ عَس هقوَل ًبؿٖ اص افشاٗؾ ٍ ؿجىِ
ؿَد. ّبٖٗ اػت وِ دس ثؼتش سٍد حبدث هٖ فشًٍـؼت
ػبختٖ وِ ًـ٘ت دسُ سٍدخبًِ سا ّش دگشؿىلٖ صه٘ي
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تشاص آى ٍ ثشإ حفؼ تغ٘٘ش دّذ، ػٌَ٘ػ٘تِ سٍد ّن
ذن حتٖ همبدٗش اً وٌذ. تقبدل ًـ٘ت وبًبل تغ٘٘ش هٖ
تَاًذ ػٌَ٘ػ٘تٖ ٗه سٍدخبًِ سا تغ٘٘ش  دگشؿىلٖ هٖ
 ,E.stinagarD ,B.ylekézS ,A.iylomáZ(دّذ
دػت اٗي ؿبخق اص ساثغِ صٗش ثِ .)9002 ,G.rámiT
 آٗذ:هٖ
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عَل سٍدخبًِ ٍ  aL، ضشٗت ػٌَ٘ػ٘تِ Sدس آى؛ وِ
 ثبؿذ.عَل هؼتم٘ن دسُ هٖ sL
تش ثبؿذ، ِ ٗه ًضدٗهّشگبُ همذاس اٗي پبساهتش ث      
ثَدى هٌغمِ اص ًؾش تىتًَ٘ىى ٍ ًمؾ ث٘بًگش فقبل
گؼلؾ دس تق٘٘ي هؼ٘ش سٍدخبًِ اػت. افضاٗؾ دس 
ّبٕ تىتًَ٘ىى ٍ همذاس آى، ث٘بًگش وبّؾ دس فقبل٘ت
-ؿذى سٍدخبًِ ثِ حبلت تقبدلٖ اػت. ثب ثشسػًٖضدٗه
ّبٕ اًزبم گشفتِ ه٘ضاى ػٌَ٘ػ٘تِ سٍدخبًِ 
 ٗي همذاس دس عَل ً٘ن لشى اخ٘ش اصثبؿذ ٍ اهٖ1/753
). ثب تَرِ 6اػت(رذٍلدس ًَػبى ثَدُ1/524تب 1/891
تَاى ًت٘زِ گشفت وِ هٖ ،آهذُ فَقدػتثِ همبدٗش ثِ
هٌغمِ هَسد هغبلقِ اص ًؾش تىتًَ٘ىٖ فقبل ثَدُ ٍ ثِ 
حبلت تقبدل ًشػ٘ذُ؛ ّوچٌ٘ي ً٘شٍّبٕ دسًٍٖ ٍ 
مِ ًمؾ ػبختٖ ٌَّص دس تحَل هَسفَلَطٕ هٌغصه٘ي
  .ػضاٖٗ داسًذثِ
 
 ػٌَ٘ػ٘تِ دس سٍدخبًِ رگ٘ي همبدٗش ؿبخق .6 رذٍل
 
 4831ػبل 9731ػبل 6631ػبل 1531ػبل 4331ػبل 4331لجل اص صهبًٖدٍسُ
 45782 89972 42972 09852 43392 32333 aL
 58112 08112 48112 50612 71232 27332 sL
 1/753 1/123 1/813 1/891 1/362 1/524 S
 
اًتگشال ؿبخق اص عشٗك  استفبفٍٖ تحل٘ل  تزضِٗ
ؿٌبخت ه٘ضاى هف٘ذ رْت ّبٕ اص ساًُ٘ض  1ّ٘پؼَهتشٕ
 اص عشٗكاٗي ؿبخق . ثبؿذهّٖبٕ تىتًَ٘ىٖ فقبل٘ت
اص عشٗك  ٍّ٘پؼَهتشٗه هـخق، هؼبحت صٗش هٌحٌٖ
 :ؿَدهحبػجِ هٖصٗش  فشهَل
 )nimH - xamH( / )nimH - h( = iH
 nimHٍ  xamHّ٘پؼَهتشٗه، اًتگشال  iHوِ دس آى؛     
ه٘بًگ٘ي استفبؿ  hتشت٘ت حذاوخش ٍ حذالل استفبؿ ٍ ثِ
 ثبؿذ. حَضِ هٖ
ًتبٗذ حبكلِ اص اٗي ؿبخق ثشإ هٌبعك هختلف اص   
همبدٗش  .2تب ًضدٗه ثِ كفش هتغ٘٘ش اػت0/5حذاوخش 
پؼتٖ ٍ ٍرَد  ٍ ث٘بًگش تَپَگشافٖ رَاىثبلاتش ؿبخق 
ثبؿذ ٍ صّىـٖ هٖؿجىِصٗبد ًؼجت ثِ ه٘بًگ٘ي  ثلٌذٕ
ًبّوَاس، ػغَح  ّبٕثشرؼتگّٖبٕ فو٘ك، ثب ثشؽ
ثبلاآهذُ ٍ ثشٗذُ ؿذُ تَػظ ؿجىِ صّىـٖ هـخق 
 تقبدل دس فشاٌٗذّبٕ، تش ؿبخقهمبدٗش پبٗ٘ي؛ ؿَدهٖ
تَك٘ف گزس اص هشحلِ ثلَك ثِ پ٘شٕ سا طئَهَسف٘ه ٍ 
ّبٕ ّبٕ ًؼجتب ّوَاس اص ٍٗظگٖوِ ثشرؼتگٖ وٌذهٖ
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ّبٕ صّىـٖ روش اػت وِ همبدٗش ثبلاتش اص اٗي فذد دس حَضِلاصم ثِ 2
 اػت.ووتش هـبّذُ ؿذُ
. استجبط ث٘ي )181،6831گشگَساثٖ ٍ ًَحِ(بؿذثهٖآى 
دسرِ ثشٗذگٖ ثبفج  اًتگشال ّ٘پؼَهتشٗه ٍ ؿبخق
فٌَاى هق٘بسٕ رْت تـخ٘ق چشخِ هشحلِ ؿذُ تب ثِ
. ثب تَرِ لشاس گ٘شداػتفبدُ هَسد فشػبٗؾِ چـن اًذاص 
-ثِ0/534 ه٘ضاى ؿبخق ثِ هحبػجبت كَست گشفتِ
 ثَدى بلفقوِ ًـبى اص رَاى ٍ  )7(رذٍلدػت آهذُ
تىتًَ٘ىٖ ّبٕ ًئَفقبل٘تهحذٍدُ هَسد هغبلقِ اص ًؾش 
هحذٍدُ هَسد  دس iHؿبخق اسصٗبثٖ   .7رذٍلثبؿذ. هٖ
 هغبلقِ
 







 گیزینتیجهبحث و . 4
هغبلقِ ٍ تفؼ٘ش ًتبٗذ حبكل اص هـبّذات ه٘ذاًٖ ٍ 
ّبٕ ٍ ًمـِ إ، تلبٍٗش هبَّاسُّٖبٕ َّاٗفىغ
ًمؾ لبعـ تىتًَ٘ه رٌجب ؿٌبػٖ ٍ تَپَگشافٖ صه٘ي
سا دس تحَل ػ٘وبٕ تَپَگشافٖ ٍ تغ٘٘شات هؼ٘ش 
 وِاٗي ثِ تَرِ ثبػبصد. سٍدخبًِ رگ٘ي ًوبٗبى هٖ
 ػبختّٖبٕ صه٘يفقبل٘ت هحذٍدُ هَسد هغبلقِ،
   3931، تبثؼتبى 2، ؿوبسُ 31دٍسُ    هزلِ فلَم ٍ فٌَى دسٗبٖٗ
 اٗي اًقىبع ،اػت  ػشگزاسدُ پـت سا هتقذدٕ
 هختلف ّبٕػ٘ؼتن كَستثِ بّفقبل٘ت
ّبٕ هَرَد دس سٍدخبًِ آًَهبلٖ ٍ) 4(ؿىلگؼلؾ
ّبٕ صهبًٖ تغ٘٘شهؼ٘شّبٕ ًبگْبًٖ دس دٍسُهبًٌذ 
سٍدّبٖٗ پ٘چبىصّىـٖ ٍ هختلف، تشاون ثبلإ ؿجىِ
 ثبؿذهٖ هـخق ؛ًوَدُحفش  ساعَس فو٘مٖ دلتب وِ ثِ
ٗذُ هبًٌذ ثشٍ احشات اٗي حشوبت ثش تغ٘٘ش الگَٕ آثشاِّ 
ٍ ًوبٗبى ؿذى ثؼتش ثشٗذُ ؿذى وبًبل ٍ پْي ٍ ثبسٗه
ّبٖٗ وِ اٗي هحل دس ؛)5(ؿىلگ٘شٕ اػتلبثل اًذاصُ
تغ٘٘ش هؼ٘شّبٕ  اًذ،ٕ داؿتِث٘ـتشتبح٘ش حشوبت 
اص فشاٍاًٖ ٍ هتَالٖ ٍ تـى٘ل هئبًذسّبٕ هتشٍن 
همبدٗش ّوچٌ٘ي  گؼتشدگٖ ث٘ـتشٕ ثشخَسداس اػت.
ّبٕ َهَسف٘ه ٍ دادُّبٕ طئاص ؿبخق آهذُدػتِث
ثَدى تىتًَ٘ه دس دٌّذُ فقبل ًـبى ً٘ضطئَدٌٗبه٘ه 
ثبؿذ، ثِ هحذٍدُ هَسد هغبلقِ هٖ ّبٕ هختلفثخؾ
ّبٕ لؼوتّبٕ طئَدٌٗبه٘ه عَسٗىِ ثش اػبع دادُ
ثبؿذ؛ اٗي ؿشلٖ هٌغمِ دس حبل ثبلاآهذگٖ هٖؿوبل
) وِ دس آى تغ٘٘شات هؼ٘ش 2هؼبلِ ثب تَرِ ثِ (ؿىل
ؿذگٖ تىتًَ٘ىٖ ثب ؿذت هتفبٍت، دس ٍ وذسٍدخبًِ 
غشة عشف غشة ٍ رٌَةعَل ً٘ن لشى اخ٘ش ّوَاسُ ثِ




ّب دس تلَٗش ٕ سٍد رگ٘ي، هىبى اٗي پذٗذُػغح دلتبدس  )2آثشاِّ(ثشٗذُ ثشٗذُ ؿذى ٍ  )1تغ٘٘شات فشضٖ ثؼتش وبًبل( إ اصًوًَِ .5ؿىل
 اػت.ؿذُثبلا ًوبٗؾ دادُ 
 
 رشٗبى دس هؼ٘ش لَع افضاٗؾ ً٘ض ٍ سٍدٕحبلت پ٘چبى
 ّبٍٕٗظگٖ پبٗ٘ي دػت دلتب حبوٖ اص ّبٕثخؾ
ػ٘لاثٖ اػت.  سػَثبت گزاسٕفشػبٗـٖ ٍ ًْـتِ
 ّب،سٍدلَع پ٘چبى دس ثخؾ فشػبٗؾ ه٘ضاى افضاٗؾ
-دس سػَة فشػبٗؾ ربًجٖ ه٘ضاى افضاٗؾ ثشفلاٍُ
ٍ اٗي هؼئلِ ثش ه٘ضاى  اػتثَدُ تبح٘شگزاس ً٘ض گزاسٕ
-سػَة .افضاٗذهٖ صّىـٖثِ ؿجىِ إٍسٍد هَاد داهٌِ
گزاسٕ فقبل ّوشاُ ثب تبح٘ش ً٘شٍّبٕ تىتًَ٘ىٖ ٍ 
ثبلاآهذى صه٘ي، هَرت چٌذٗي ثبس تغ٘٘شهؼ٘ش دس ثؼتش 
سٍدّب ؿذُ ٍ اغلت هلت سٍدّبٕ پ٘ـ٘ي ثِ خَسّب ٍ 
ٍرَد  .1اًذّبٕ رضسٍ هذٕ هتقذدٕ تجذٗل ؿذُوبًبل
ػٌگٖ هَرَد دس ػبصًذّبٕ ػؼت هبسى ٍ هبػِ
ٍ اص ػَٖٗ ؿ٘ت  ػبحلٖرلگِّبٕ هٌتْٖ ثِ حَضِ
اص رگ٘ي ثبفج ؿذُ وِ سٍدخبًِ  دلتب،ثؼ٘بسون 
هؼ٘ش  ، ثِ عَسٗىِپبٗذاسٕ چٌذاًٖ ثشخَسداس ًجَدُ
گزسد، ّوِ هٖ ٕ رگ٘يربػه ثِ پ٘جـه وِ اص دلتب
د. َؿهٖهؼذٍد ّبٕ سگجبسٕ ػبلِ ثقذ اص ثبسؽ
                                                          
اًذ وِ پغ اص ّش ٗه اص اٗي خَسّب دّبًِ لذٗوٖ اٗي سٍدخبًِ ثَدُ 1
تَػقِ ّبٕ رضس ٍ هذٕ دس ػغح آى تغ٘٘ش هؼ٘ش هتشٍن ؿذُ ٍ وبًبل
 اًذ.پ٘ذا وشدُ
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 ت٘ؿ ٖفشع صا ٍ سشىه ش٘ؼهش٘٘غت ،شتؼث ٕساذٗبپبً
 لهاَف صا بتلد حغػ ةَػس ىدَث ًِاد ضٗس ٍ نو سب٘ؼث
 .تػا ُذٗذپ يٗا ٖلكا 
ِث يٗا ذٗبتً عبػاشث ٖلوسَعؾٍّظپ  ٕبو٘ػ
 ٍ ه٘فاشگَپَتٕطَلَفسَهَئط ًٌَٖو ِثتذؿ  صا
ت٘لبقفي٘هص ٕبّشًشتاَو ٖتخبػٕ  شث ٍ ُذؿ شحأته
َرَه ذّاَؿ عبػات٘لبقف ،دي٘هص ٕبّ ٖتخبػ يٗا
ُسٍد نْهؾمً يٗشت  ٕساذٗبپبً ٍ لَحت دبزٗا سد اس
ّاشثآ ٔىجؿِِتؿاد ٕاذًا ٍ ٖه ِو تفشگ ِز٘تً ىاَت
ي٘هص ٍ ًٍٖسد ٕبٍّشً٘ لَحت سد صٌَّ ٖتخبػ
ِث ؾمً ِمغٌه ٕطَلَفسَه .ذًساد ٖٗاضػ يٗا ذٗبتً
ٖه ك٘محت تبوشح تخبٌؿ سد ٖثَخ ٕبوٌّاس ذًاَت
ئًِهبًشث سد ٍ ذؿبث ِمغٌه ٖىًَ٘تىتَٕضٗس ٕبّ
 ،ًٖاشوفحشعؾٗبهآ ٕبّي٘هصشػ، ظ٘حه تؽبفح 
تؼٗص، لشتٌوةلا٘ػ  ساذٗبپ تٗشٗذه ٖلوسَع ِث ٍ
ًِبخدٍس .ذؿبث شحَه سب٘ؼث يٗا صاٍس تٗشٗذه  ساذٗبپ
ًِبخدٍس ىٍذث ِرَت  ِثَُحً ٕبّذٌٗاشف دشىلوف 
ٖىٗطَلَفسَهَئط مذف يٌ٘چوّ ٍ ِقلبغه ٕبّذهب٘پ 
ت٘لبقفٕبّ ٖىًَ٘تىت ٖوً سبؾتًا لثبل ِز٘تً ِث ذًاَت
تػدنسد .ذثبٗ تػسد تاش٘٘غت ش٘ؼه سد ىبٗشر 
ًِبخدٍسبّ مضلتؼه ـلاٍ سد ؽشگً ٖوتؼ٘ػ ِث ِضَح
بّ ٍ دبمتفا ِث قَػ يتفبٗ لو نتؼ٘ػ ِث دبزٗا  ٕساشلشث
لدبقت ِو تػا ِث ُبگتلف تاش٘٘غت ٖق٘جع ٍ بٗ ِث 
تجػ تلبخدبّٕ ًٖبؼًا سد تق٘جع ِثٖه نّدسَخ. 
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Abstract: 
Jagin river with the formation of a relatively large delta arrive to the Oman Sea. In this paper 
rely on results based on field survey and index of geomorphic, has been studied morphology 
and riverbed changes. The purpose of this study is recognition impact of neotectonic in jagin 
river drainage network. Morphology and behaviour of drainage network, to change from 
neotectonic is sensitive. Considering the evidence as changes multiple paths in different time 
periods, crossing the fault line, broad and narrow riverbed, It seems that under the influence 
of neotectonic active in the region. For achieving results, Geodynamic data, Index 
geomorphic, Time of Concentration, topographic and geologic maps, aerial photos and 
satellite images of this area as the main reaserch tools and conceptual and model techniques 
were used. Then the data through field works by GIS (ArcGIS&ilwis) analysis and effect of 
tectonic analysed. In this view, between redirected drainage and morphological feature and 
neotectonic affects has been relationship. Results indicate continuity of the last neotectonic 
activity in the Study area and displacement Amount of activity is not the same everywhere, 
and movement is towards the north eastern region. The findings of this research can be useful 
for the study of impact of neotectonic on riverbed changes. 
 
 Keywords: Neotectonic, Sedimentation, Index Geomorphic, bed Changes, jagin River. 
